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MOOTTORITIE LAHTEEN 
Yhteinen tie yksityisellä rahoituksella 
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Tielaitoksen pääjohtaju 
Lasse Weckström: 
Tietaitoksen toiminnan perimmainen 
tavoite on luoda koko yhteiskunnalle 
entistä paremmat toimintaedellytykset, 
turvata kuljetusten taloudellisuus ja taata 
kaikille tienkäyttäjille turvalliset ja joustavat 
liikenneolosuhteet. Kireän valtiontalouden 
aikana tavoitteiden toteuttaminen ei ole 
helppoa. Siksi on ennakkoluulottomasti 
tartuttava uusiin mandollisuuksiin. Lah-
den moottoritien rakentaminen yksityisra - 
hoituksella on "Näytön paikka" urakoitsi-
joille, taloudellisen vastuun kanta valle tie- 
yhtiölle mutta myös hankkeen tilaajalle. 
Tielaitokselle. Työ on saatu käyntiin nya-
kasti. Tienkäyttäjän kannalta on tärkeäa, 
että vaikka tien rakentaa ja sitä ylläpitää 
yksityinen yhtiö, se on käyttäjille maksu-
ton. Tielaitos maksaa Nelostie Oy:lle Iii-
kennemääriin perustuvat korvaukset, eika 
tiemaksuja tai - tulleja pen/tä autoilijoilta.' 
-- 
Landentie on liikenteen valtasuoni 
Nelost!e on liikenteen valtirno, yks maan vilk-
kaimmin liikennöidyistä väylistä. Tuhannet 
autot nousevat päivittäin pitkin Nelostietä Lah-
teen ja edelleen kohti Keski-Suomea, Pohjois- 
Pohjanmaata ja Lappia, Savoa ja Kainuuta tai 
palaavat etelään pääkaupunkiseudulle. Nykyi-
sellään Landentie on kuitenkin altis ruuhkautu-
miselleja onnettomuuksille. 
Nyt on Landentie suuren ja pitkään odote-
tun muutoksen edessä. Nykyinen moottorilii-
kennetie Järvenpäästä Lahteen avarretaan 
koko matkaltaan korkeatasoiseksi moottori- 
tieksi. Työ on alkanut kesällä 1997 ja se saa-
daan päätökseen syksyllä vuonna 2000. Autoi-
lijoilla on tuolloin käytössään nykyistä paljon 
parempi, nopeampi ja turvallisempi tie. 
Rakentamisen ripeään liikkeellelähtöön on 
ratkaisevasti vaikuttanut uusi toteutustapa: 
moottoritien rakentaminen tapahtuu yksityisel-
lä rahoituksella. Nelostie Oy toteuttaa hank-
keen ja sitoutuu myös tien pitkäaikaiseen kun-
nossapitoon. Yhtiö ottaa vastuun tiestä ja huo-
lehtii sen kunnosta 15 vuoden ajan, vuoden 
2012 elokuun loppuun saakka, jolloin se luovu 
tetaan takaisin Tielartokselle, 
Panoraama tarjoaa uuden elämyksen autoilijalle 
- 	
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Rakentala tekee tyonsä mandollisimman pitkälle liikenteen 
ehdoilla, jotta autoilijan ei ole tarvis rakennusaikanakaan 
hakeutua vaihtoehtoiselle tielle. Kallioiden räjäytykset tulevat 
ajoittain pysäyttämään liikenteen, mutta eivät sulje tietä. 
Landen moottoritien uusi ajorata seurailee tiiviisti nykyi-
sen tien kulkua. Tarjolla onkin rakennustyön koko ajan muut-
tuva ja kehittyvä" näytös", jota kymmenet tuhannet autolla 
liikkuvat voivat panoraamana seurata tunnin ajomatkansa 
aja n. 
Rakennusvaiheen aikana autoilija näkee, miten tietä vaI-
mistuu 70 kilometriä, 88 siltaa kohoaa, kallioita leikataan 
puolitoista miljoonaa kuutiota, maata vielä enemmän. Ympä-
ristätekijät otetaan huomioon entistä paremmin: pohjavedet 
suojataan, riista-aitoja rakennetaan koko matkalle ja melu- 
esteitä lisätaän. 
Nootio O: tortuOjohtaja 
Tom Schmidt: 
Rakennushankkeen roo/ijako on toteu-
tettu uudella tavalla: tilaajana on Tie/ai-
tos, tuottajana eli rakennuttajana Tieyhtiö 
Nelost/e Oy  sekä rakentajana Tekra Oy:n 
ja Skanska Oy:n muodostama työ yhteen-
/iittymä. Tieyhtiö Ne/ostie Oy:n investo/ia 
ovat ruotsalainen Skanska BOT Projects 
AB, englantilainen Hyder lnvestments 
B. V sekä Skanska Oy Eläke- Varma, 
Teo/Iisuusvakuutus ja Espoon Sähkö Oy 
Lainanantajia ovat Postipankki ja Pohjois-
maiden /nvestointipankki NIB. Hankkeen 
onnistuminen edellyttää hyvää yhteistyö-
tä Tielaitoksen sekä moottoritien vaiku-
tuspiirin kuntien kanssa. Haluamme, että 
00 tOiiiJOt ottavat tien Oii7flb:seefl a toi- 
vomme, että moottontie vaikuttaa talou-
den kehitykseen suotuisasti. Pyrimme i-
hen, että yrittäjät näkevät uudistuvan 
Landentien avaavan uusia logistisia mah-
doilisuuksia ja s/oittuvat tien vaikutuspii-
riln. Etuja ovat mm. nopea yhteys Heissi 
ki-Vantaan lentoasemalle ja satarniin seka 
yhteydet rajan yli Venäjälle 
- 
Tyäyhteenliittymä Tekra-Skanskan 
projektipäällikkö Juhani Ilmonen: 
Landentien rakentamisen ripeässä etenemises-
sä näkyy yksityisrahoituksen positiivinen vaiku-
tus, Vuosibudjettien vaihtelut eivät muodostu 
vauhtia jarruttaviksi tekijöiksi. Myös suunnittelun 
ja rakentamisen aikaväli on merkittävästi supis-
tunut. Takavuosina tien rakentaminen lähti liik-
keelle vasta kun suunnittelu kokonaisuudessaan 
oli valmistunut, Tähän saattoi kulua aikaa puoli-
toista, kaksi vuotta - nyt aikaero on supistunut 
muutamaan kuukauteen. Selkeä yleisnäkemys 
on tietenkin kaiken lähtökohta, mutta osasuun-
nitelmat tehdään pätkittäin - suunnittelu integ-
roituu rakentamiseen. Se antaa paljon mandolli-
suuksia: voidaan valita viimeisin tekniikka, voi-
daan optimoida taloudellinen hyöty muutoksien 
tekeminen on joustavaa ja vanhaan verrattuna 
taloudellisempaa. Tiukkoihin määrittelyihin ei 
sitouduta liian aikaisin. Mutta uusi toimintatapa 
on suuri asennekysymys, henkinen muutos. Se 
on taitoa hallita riskejä ja kykyä jakaa vastuuta 
yhä useammille harteille. 
Rakentamisen uusi tahti ja kulttuuri 
Tielaitoksen ja Nelostie Oy:n sopimuksen kokonaisar-
yo on 1,2 miljardia markkaa. Varsinaisten investointien 
osuus on tästä puolet. Uuden toimintamallin avulla 
Landen moottoritiehanketta on voitu nopeuttaa jopa 
viidellä vuodella ja saavuttaa sen myötä yli 400 miljoo-
nan markan yhteiskuntataloudellinen nettohyöty. 
Rakennushankkeen toteuttaa Työyhteenhiittymä 
Tekra-Skanska. Sen omia resursseja vahvistaa noin 
20 alihankkijan - rakentamisen ammattilaisten - voi-
mavarat. Rakentamisen toteuttamistapa on ensim-
mäinen laatuaan Suomessa - siinä halutaan olla 
mukana! Työntekijämäärä on suurimmillaan 300 hen-
kilöä, työkoneita tai autoja on työssä 80. 
Suunnittelutyössä ahertaa noin 50 suunnittelijaa 
useista konsulttitoimistoista. Hankkeen kokonaistyöl-
lisyysvaikutus on 2 000 miestyövuotta. 
Tärkeä osatavoite saavutetaan syksyllä 1999, jol-
loin 30 kilometrin osuus Järvenpäästä Mäntsälään 
tulee valmiiksi. Tiemaksuja ei autoilijoilta peritä raken-
tamisen eikä kunnossapidon missään vaiheessa. 
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